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Пропонуються нові методи виготовлення та 
відновлення валів, проводиться розробка 
принципово нових, та вдосконалення відомих 
конструкцій робочих органів корене-збиральних 
машин, також проаналізовано технологічність 
конструкції виробу та розробленний технологічний 
процес виготовлення деталі. 
We offer new methods of production and recovery of 
shafts, is developing a fundamentally new, and 
improve the known structures of working to root-
cleaning machines are also analyzed adaptability of 
product design and development of technological 
process of manufacturing parts. Described the object 
of study by the Programme and Methods of 
theoretical and experimental studies. A feasibility 
study process for the preparation of the workpiece, 
efficiency obladnnannya, processed and measuring 
tools. Also designed for assembling shop 
vyhodovlennya details of the type and amount of load 
calculation and vehicles. Designed for adaptation 
machining, and describes the design principle of these 
devices, designed installation error, power clamping 
parts and basic parameters of the clamping device 
 
